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Suomen Kansanvaltuuskunnan esitys Työ-
väen Pääneuvostolle.
Työväen Punaisen Kaartin palkkakysymys esitetään
järjestettäväksi seuraavalla tavalla:
1) Kaartin jäsen on. oikeutettu ainoastaan aktiivisessa
palveluksessa ollessaan saamaan palkkaa ja elatuksen samoin
kuin kalliinajan lisäyksen hänen hoidossaan olevia henki-
löitä varten.
2) Kaartin jäsen saa vakinaisessa palveluksessa olles-
saan:
a) jokaiselta palveluspaivaItä 15 mk., joka maksetaan
kaksi kertaa kuukaudessa:
b) ruokaa, johon kuuluu myös lämmin ruoka, mikäli sitä,
on mahdollisuus valmistaa ja jakaa: korteilla olevia elintar-
peita annetaan ainoastaan se annos mihin kortin kuponki
oikeuttaa; rintamalla oleviin nähden voidaan ruoka-annosten
lukumäärä, tilaisuuden mukaan lisätä.
3) Kaartin jäsen on oikeutettu saamaan lisäksi:
а) 100 mk. kuukaudessa vaimonsa- elatukseksi ja
h) 25 mk. kuukaudessa jokaista hänen hoidossaan ole-
vaa työkyvytöntä ja alle .16 vuoden olevaa lasta kohti.
4) Vaatetusta varten annetaan Kaartin jäsenelle Inten-
denttuurilaitoksen varastosta sieltä löytyviä tavaroita mak-
sua vastaan, joka suoritetaan Intendenttilaitokselle takaisin
siten, että palkkiosta kussakin tilissä vedetään pois 10 %
2 §:ssä määrätystä palkkiosta, siksi kunnes velka on mak-
settu.
Kaartin palveluksessa olevien naisten ja muitten aseet-
tomien palkka järjestetään erikseen.
б) Vallankumoustaistelun uhrien ja heidän perheittensä
toimeentulon turvaamisesta säädetään erikseen.
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